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Una deformidad se define como una forma o postura anormal de una parte 
del cuerpo debido a fuerzas mecánicas no disruptivas; surge con 
mayor frecuencia durante la vida fetal tardía debido a fuerzas mecánicas, 
afectando a menudo el sistema músculo-esquelético. 
 
Las deformidades dentofaciales pueden presentarse en forma aislada y 
afectar sólo la mandíbula, o bien, extenderse a múltiples estructuras 
craneofaciales, ser unilaterales o bilaterales, o expresarse en el plano facial 
vertical, horizontal o transversal. 
 
El caso clínico que se muestra, presenta a un paciente de sexo masculino 
con una Deformidad dentofacial Clase III producto de una proyección horizontal de 
la mandíbula, tratado en el servicio de cirugía oral y maxilofacial del HNAL y 
servicio de ortodoncia de la Clínica de Post Grado de la UNMSM, se realiza una 
revisión teórica de la patología, fase pre – quirúrgica, fase post – quirúrgica y 
seguimiento de 1 año post quirúrgico. 
 
El objetivo de este trabajo es describir las características clínicas de una 
Deformidad dentofacial clase III y presentar el manejo Ortodóntico – Quirúrgico de 
acuerdo al protocolo establecido de las instituciones participantes.   
